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A Bölcsészettudományi Kar könyvtárai
Angol-Amerikai Intézet Könyvtára 0 0 0 0 0 0 104 104 0
BTK Központi Olvasóterem 0 0 0 0 0 0 4 4 0
Filozófia Intézet Könyvtára 0 0 0 4 0 0 61 65 0
Germanisztikai Intézet Könyvtára 0 0 0 0 0 0 223 223 0
Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtára 0 0 0 0 4 19 143 166 0
Magyar Irodalom és Kultúrtudományi Int. Toldy F. Kvt. 4 500 0 0 0 12 240 160 412 360
Magyar Nyelvtudományi  és Finnugor Int. Könyvtára 0 0 0 0 5 11 104 120 0
MĦvészettörténeti Intézet Könyvtára 0 0 0 3 95 98 0
Néprajzi Intézet Könyvtára 610 0 0 0 4 21 280 305 0
Ókortudományi Intézet Könyvtára 0 0 0 0 46 135 1 132 1 313 0
Orientalisztikai Intézet Könyvtára 148 81 0 0 0 14 53 67 0
Régészettudományi Intézet Könyvtára 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Romanisztikai Intézet Könyvtára 496 487 0 0 4 13 644 661 0
Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Történeti Intézet Könyvtára 0 0 0 0 4 44 665 713 0
BTK könyvtárai összesen 5 754 568 0 4 79 500 3 670 4 253 360
Karon kívüli intézmények könyvtárai
Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Könyvtára 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanikus Kert Könyvtára 0 0 0 0 0 0 36 36 0
EFK Francia Pedagógiai Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gothard JenĘ Asztrofizikai Obszervatórium Könyvtár 0 0 0 0 0 9 1 10 0
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Könyvtára 0 0 0 8 8 28 44 0
ELTE EJC Mednyánszky Dénes Könyvtár és Levéltár 0 0 0 1 2 83 86 51
KĘrösi Csoma Sándor Kollégium Könyvtára 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karon kívüli könyvtárak összesen 0 0 0 0 9 19 148 176 51
Karok könyvtárai
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 22 164 0 0 0 4 14 257 275 0
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai FĘiskolai Kar Kvt. 0 0 0 0 0 0 5 5 396
Bölcsészettudományi Kar összesen 5 754 568 0 4 79 500 3 670 4 253 360
Informatikai Kar Könyvtára 0 0 0 0 2 4 28 34 0
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanító és ÓvóképzĘ FĘiskolai Kar Könyvtára 2 0 0 0 0 3 36 39 0
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 0 0 0 14 34 503 551 0
Karok könyvtárai összesen 27 920 568 0 4 99 555 4 499 5 157 756
Egyetemi Könyvtár 47 500 12 870 558 1 203 10 008 13 470 46 598 71 279 4 472
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 75 420 13 438 558 1 207 10 116 14 044 51 245 76 612 5 279
